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Les posicions de cada època
D'una generació en vé una altra, i les coses varien, si no es contradiuen. El
fet no sols no és nou, sinó que de tan normal, o almenys de tan predicat gairebé
esdevé un tòpic estantís. Tanmateix, no ens cal insistir en la seva demostració.
Bastirà que el donem, un cop més, com a seníat universalment.
Però d'aquest fet, inevitable en el traspàs de les generacions i en el trànsit de
les èpoques, en pervé un doble criticisme. Una posició crítica immediata, que és
impulsiva, reaccionària i vehement; i una altra posició críiica més pròpiament i
autoritzadament crítica que la primera, que tendeix a explicar, a comprendre i
àdhuc a justificar els fenòmens que han precedit Tadvenimení dels que la for¬
mulen.
Aquesta darrera actitud, dintre la qual ens trobem avui en la vida espiritual
de Catalunya, és doblement compartida pels uns i pels altres. És a dir, que la ma¬
teixa cordialitat i el mateix sentit de justícia que les noves generacions s'esforcen
a posar en el judici de la tasca de les generacions anteriors, són esmerçats també
per aquestes en l'apreciació dels fets i de les realitats presents, o sigui d'aquelles
realitats que han estat posteriors a la seva actuació i que, per tant, no han estat
intrínsecament viscudes per elles.
D'aquest doble punt de mira estant, home de la cinquantena, Pere Coromi¬
nes ha pogut arrenglerar avui unes quantes reflexions de diferent caràcter, i do-
nar-les al públic, recollides en un llibre, precedit aquest, com tots d'una justifica
ció, 0 d'una història, com en diu l'autor.
El títol és precisament el del primer assaig, «Revisió de valors del segle XIX»,
i mira, naturalment, endarrera. Però en el pròleg hi són desplegades, amb un
aparent desordre, però amb una cohessió sensible, una colla de perspectives filo¬
sòfiques i històriques, entre les quals les suggestions del present abunden.
Aquest punt mig entre dues generacions i l'acíitud crítica que respeclivament
suposa la síntesi dels seus estudis, vé resumida pel docte assagista en un dels
fragments on historia la gènesi, general i concreta, del contingut del seu llibre.
Aquest llibre, que comprèn gairebé, com a cicle cronològic, tota la vida de l'au¬
tor, com ja tindrem ocasió de remarcar. El fragment bàsic a què ens referim, es
el següent:
«La generació realista es delia per fruir, la que avui assalta les posicions do¬
minadores vol guanyar. I cal dir que els problemes més vitals de la nostra pàtria
no els resoldria una burocràcia epicúria com pot fer-ho una caterva d'atletes i
saltimbanquis».
Però Coromines en aquestes afirmacions, es deixa suggestionar una mica per
l'estridència i la novetat de, cer.es actituds moderníssimes. Tot i confessar que ell
seguirà professant la seva forma d'ideals estètics i filosòfics, no pot deixar d'ac¬
ceptar, quasi amb joia, el fet dels radicalismes antiarlísíics de Dalí i de les altres
manifestacions coincidents, tot cercant-los benèvolament una justificació falsa,
que ni ells m.ateixos no haurien sospitat. Tanmateix, la situació de Coromines és
significativa d'aquella posició que més amunt esmentàvem,- en front d'una gene-
ació novella.
Tant la conferència que dóna nom al recull com la destinada a estimular i
jrientar els estudis carlins, corresponen a l'aspecte critic d'una generació anterior.
La primera és indubtablement més interessant que la segona. L'autor hi segueix,
encertadament o no, però amb una veritable intenció definidora, totes les concep¬
cions del vuitcents, de cara el pensament i de cara a l'acció. Es una contribució,
incompleta i desigual, però parcialment i generalment reeixida, a l'estudi de la
nostra psicologia col·lectiva, en un aspecte del nostre passat. Els comentaris a
les guerres carlines, són només que unes quantes notes impressionistes, capaces,
però, de descobrir a molts unes fonts històriques d'un interès insospitat.
El millor d'aquests assaigs és el que versa sobre «l'Esperit de Finesa», re¬
prenent amb profunditat i en formació espiritual col·lectiva el tema de les «Dones
Belles», escrit com a bell pretext anys enrera, sota l'òrbita d'orsiana. Cal arribar
a una veritable maduresa civil i intel·lectual per trobar-se amb un preceptista tan
fi, aciençat i subtil com Pere Corominas, que aixi reïxi a descobrir i exprémer
amb aguda erudició i harmoniós sentit moral, un tan i bell tema d'educació d'un
poble. No és sols l'«esperií» francés, la simple polidesa, ni les formes exteriors de
la cortesia, allò que és sàviament objecte d'aquestes pàgines de l'autor. Es una
mena de nou tribut espitual, eficient i presservador alhora, que constitueix una
veritable creació de senyoria..
Clou el llibre de Pere Coromines un assaig sobre l'individualisme català,
que ens sembla que és et treball que duu una data més antiga. L'autor el procla¬
ma, el corrobora amb citacions del nostre refraner i amb proves dels nostres
costums, i se'n gaudeix. Nogensmenys, no s'atura a definír-lo políticament ni a
treure'n conseqüències. Gosaríem dir que és la posició sentimental d'un moment,
que no acaba d'ésser precisada. Altres aportacions han estat dutes posteriorment
a aquest aspecie del nostre caràcter, que ens fan tanmateix, perdonar avui a En
Coromines que no hagi estés el seu estudi fins on hauria estat interessant de
seguir-lo.
Heu's ací, doncs, com a través d'uria sola vida, d'una vida fecunda i rica,
podem veure revelades les posicions de cada època, davant de problemes diver¬
sos i de realitats distintes. í àixò, no sols en aquestes pàgines mes directament
didàctiques de Tautòr, sinó en altres manifestacions ja plenament literàries del





Hi nou domicili d'«Acció Catalana»
a Mataró
«Acció Catalana», de Mataró ha que¬
dat definitivament instal·lada en la casa
número 45 de la Riera, on s'admeten
les adhesions dels simpatitzants amb
l'ideari d'aquesta entitat, de set a nou
del veSpre.
; Oportunament s'apunciarà Ja data de
inauguració oficial de la nova associa¬
ció mataronina, la qual, segurament,
revestirà gran solemnitat.
«Acció Catalana» a Barcelona
El dia de Sant Jordi a la nit tingué
lloc l'inauguració del nou domicili so¬
cial d'«Acció Catalana» a Barcelona, si¬
tuat en el carrer de Corts Catala¬
nes 589.
El local, molt ample, estava ocüpat
totalment, malgrat ésser reservada l'en¬
trada únicament pels socis.
Ocupaven la taula presidencial, co¬
berta de vellut color vermell fosc, so¬
bre la qual destacava un domàs amb
les quatre barres, a més dels dos ora¬
dors senyors Nicolau d'Olwer i Bofill,
els senyors Ramon d'Abadal, Barbey,
Sunyol, Vidal de Llobatera i Jordà, i
Briansó, de Reus. Entre la concorrèn-
cia hi veiérem, entre altres personali¬
tats, els regidors senyors Massot, Martí |
Esteve, Coll i Rodés, Xicoi i Guarro, |
els ex-regidors senyors Carrasco, Jover i
i Duran Reináis; els ex-diputats provin- '
cials senyors Ferran de Segarra, Puig i
Sals, Casanova; els senyors Banús,
Masferrer, Marfà, Marian Rubió, Cam¬
bra, Vivancos, Maragall, Otero, Raga-
sol i molts d'altres.
En presentar-se els membres del
Consell d'Acció Catalana foren-rebuts
amb una salva d'entusiastes aplaudi¬
ments. Seguidament començà l'acte.
Lluís Nicolau d'Olwer, en mig de
una gran ovació descabdellà el seu
discurs durant el qual explicà l'actua¬
ció d'Acció Catalana a partir de la seva
clausura per les autoritats de la Dicta¬
dura, la qual es concretà primer en el
lema «Catalunya endins» i després a
posar en pràctica l'acord de la Confe¬
rència Nacional Catalana de l'any 1922,
0 sia l'míernacionalització del proble¬
ma de Catalunya.
Explica els resultats obtinguts prop
de la Societat de Nacions i les dificultats
que s'havien presentat per a poder fer
tasca eficaç.
Parla de la creixença i extensió de la
Premsa catalana durant la Dictadura i
de l'adhesió de la joventut a Acció Ca¬
talana.
Dedica després un record als desa¬
pareguts, a Joan Crexells, a aquells al¬
tres que ho fiaren tot a l'esperit d'he¬
roisme i aventura, als quals "no diu a
Déu siau, sinó a reveure (ovació); a Ro¬
vira i Virgili, que se separà de l'agru¬
pació un cop ja aquesta consolidada; al
primer perseguit, Manuel Carrasco
(ovació en peu dret) i sobretot al català
perseguit desconegut, que sense histò¬
ria política sofrí les vexacions de la
opressió a cada poble de Catalunya, i
acabà dient com tenint el Consell la
consciència satisfeta, són els adherits
els que n'han de jutjar.
Una gran ovació coronà les darreres
paraules de l'orador.
Feu'ús de la paraula, després, el se¬
nyor Bofill i Mates, qui fou saludat amb
grans aplaudiments.
L'orador remarca que els adherits a
Acció ÇataJana són avui més nombro¬
sos perquè comptava amb la força da
la joventut.
Glossa els quatre punts del manifest
d'Ácció Catalana: Catalunya, Liberalis¬
me, Democràcia i República.
Creu que el plet català tendeix, a .és¬
ser més comprensible en els altres po¬
bles d'Espanya, i afegeix que l'expe¬
riència de la dictadura haurà estat una
lliçó, car els ciutadans espanyols que
han ser)tit la jiista indignació de veu¬
re's negats llurs drets durant set anys
es faran càrrec del que representa veu-
fe's negats aquests drets durant dos
SegleSr
En parlar del liberalisme digué que
Acció Catalana advocava per la lli¬
bertat d'ensenyament i per la separació
de l'Església i de l'Estat mitjançant un
concordat amb la Santa Seu. Afegí que
sobre aquest punt que considerava molt
important donaria aviat una conferèn¬
cia, en el curs de la qual podria esten¬
dre's més que en un parlament com el
que efectuava.
Amb gran eloqüència glossà els con¬
ceptes de Democràcia i de República i
en acabar el públic tributà als dos ora¬
dors una grandiosa ovació.
T
Sr. Alcalde:
Novament trobo motiu per dirigir-
me a Vós creient que aquesta vegada
el meu prec no serà en va com quan !
vareig demanar-vos que miréssiu d'ob¬
tenir que la nostra bandera barrada,
fós hissada el dia de Sant Jordi a la faça¬
na del nostre Ajuntament. Clar que jo
em faig càrrec de les dificultats que ha¬
víeu de trobar per a complaure'ns a mí
i a tots els bons catalans de Mataró.
El prec que avui vos faré, però, tinc
la seguretat que serà atès, tenint en
compte queesíà enia vostra mà el fer-ho
i que, fent-ho, realitzareu un acte bell,
estètic i de bon gust.
Per això, no teniu sinó ensenyar als
guardians de nit a cantar les hores i
l'estat del temps en català.
Podeu encara adoptar una altra fór¬
mula que a mí m'ehcantaria. Suprimir
el cant de's «serenos» massa anacrònic
i inúiil i, si voleu, fer un sol cos de vi¬
gilància nocturna, fusionant els «sere¬
nos» i els vigilants.
Espero, senyor Alcalde, poder-vos
felicitar a vós i als altres components
de l'Ajuntament que presidiu.
Srs. Empresaris:
No creieu convenient pel vostre pro¬
pi negoci anunciar els espectacles que
presenteu en^Is vostres coliseus eri
programes redactats en català?
Tingueu en compte que aquell pú¬
blic a qui vos adreceu parla en català,
llegeix en català i pensa en català per¬
què nasqué a Catalunya.
Podria succeir-vos que", el públic,
comportant se com bon ciutadà, no veiés
amb bons ulls els vostres programes es¬
crits en una llengua que no és la seva i
això podria fer que el vostre negoci
se'n ressentís per un just allunyament
que, clar, ni us convé ni jo vos desitjo.
Jordi
La festivitat de la Mare
de Déa de Montserrat
A la Basílica de Santa Maria
El proper diumenge, dia 27, festivitat
de la Mare de Déu de Montserrat, Pa¬
trona de Catalunya, la Secció Feminal
del Grup Sardanista de la Societat Iris
farà celebrar una Missa amb Comunió
general a la Basílica parroquial de San¬
ta Maria.
L'acte tindrà lloc a les Set del matí a
la Capella dels Dolors i serà celebrant
el Rnd. Mn. Joan Busqué, Pvre. qui di¬
rigirà als fidels una plática preparatòria.
Tothom és convidat a, assistir aquest
acte de veneració a la nostra excelsa
Patrona.
A Santa Anna
Ordre de la Noyena:
Començà el dia 23 fins el dia primer
de maig, amb els següents cultes:
A les set del matí, missa a l'altar de
la santa imatge. A tres quarts de set de
la tarda, rosári, meditació, coroneta,
cant de la Salve i Goigs durant el Bí -
samans.
Els dies 25 i 26, a més dels cultes
anteriors, plática a càrrec del R. P. Jo¬
sep M.'· Ullastres.
Dia 27, diada de la Mare de Déu, a
les vuit del matí, missa de Comunió
amb plática pel Rnd. P. Rector, Cons¬
tantí Noguera. La missa serà dialogada
amb cants del poble i l'escolania. A les
deu, ofici solemne amb sermó pel ja
citat orador sagrat P. Ullasires. Al ves¬
pre, predicarà el Rnd. P. Magí Ballbé.
Acabat el sermó, el P. Rector donarà la
Benedicció Papal, privilegi de la nostra
Confraria.
El dia 2 de maig, a les deu, es canta¬
rà l'ofici aniversari pels diíunts de l'any.
Grup Sardanístic "L'Anella d'Or"
Programa de les festes en honor de
la Mare de Déu de Montserrat.
Dissabte, dia 26, a les 8 de la vetlla,
en la parròquia de St. Joan i St. Josep,
Visita a la Verge de Montserrat, can¬
tant-se el «Virolai» de Mn, Cinto.
Diumenge, dia 27, Diada de Nostra
Dona de Montserrat: A les 8 del matí,
missa i comunió general en la mateixa
parroquial església, amb plática a càr¬
rec del Rnd. Dr. Josep de Plandolit,
Pvre. En l'altar major es venerarà la
imatge de la excelsa m oreneta.
Per tal de que la festa de la Mare de
Déu de Montserrat pugui ésser cele¬
brada per tots els amants de la nostra
dansa i ofereixi al mateix temps un cai¬
re ben popular, el Grup Sardanístic
«L'Anella d'Or» conxida a tots els en¬
tusiastes mataronins a les dues audi¬
cions públiques de sardanes que la
«Cobla lluro» donaià a la Rambla del
Duc de la Victòria, el proper diumen¬
ge dia 27, executant els programes se¬
güents:
Matí, a les onze:
«La Plaça del Firal», Xaxu; «Ei Bac
de les Ginesteres», Toldrà; «Ballaràs
tant si com no», Vilaró; «El merlot
canta». Llenas; «Saní Jordi mata l'ara¬
nya», Llorà; «La Santa Espina», Morera..
A les deu de la nit, en el mateix lloc
i a càrrec de la pròpia «Cobla liuro»,
altra audició de sardane.s, sota el se¬
güent programa:
«Renoera», Saderra; «Dalt la serra».
Estela; «Camprodon», Manén; «El brui¬
xot de les rocales». Mercader; «La nit
de Sant Joan», Xaxu; «Continuïiat»,
Bou. '
—Gom cada any Impremta Minerva
téiin gran assortit d'estampes i carnets
per recordatori de Primera Comunió,
triats entre els models de més bon gust
de les principals cases productores.
N'hi ha de tots preus.
—Acaben de matar' un gat negre
aquí al carrer. No seria pas el vostre?
—No absolutament. El meu dorm
molí tranquil darrera la màquina de
planxar.
De Dublin Opinion, Dublin.
10 cèütitiii
2 DIARI DE MATARÓ
EL SENYOR
ha morí a Fedat de 75 anys, conforíat amb els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica
Els seus afligits: esposa, Paula Camille i Mustarós; filles, Teresa, Angela i Rosa; germans, Joan, Rosa Vda. de Sagalés i Angela; cunyats i cunya¬des; tia, cosins i familia tota, en assabentar als amics i coneguts de tan sensible pèrdua, els preguen que l'encomanin a Déu i es serveixin concórrer a la
casa mortuòria, Sant Benet, 13, demà dissabte, a dos quarts de quatre de la tarda per acompanyar el cadàver a l'església parroquial de Sant Joan i SantJosep i d'allí a sa darrera estada i, al funeral que, per a l'etern repòs de la seva ànima, es celebrarà el proper dimecres, dia 30, a les deu en l'esmentadaesglésia parroquial, actes de caritat pels quals, els quedaran verament agraïts.
Dues misses u les deu umb el cuni de ^^Maiiines99 i **Luudes,9 OfitciMfuneruI i seguidament
la missa del Perdó
Mataró, 25 d'abril de 1930.
uns conills que havien robat dues ho¬
res abans en una propietat del camí del
Mig.
Ambdós han estat posats a disposi¬
ció del Jutjat d'Instrucció.
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
El nostre estimat amic i col·labora¬
dor Emili Saleta i Llorens és el gua¬
nyador del primer accèssit a la Viola
dels Jocs Florals de Barcelona.
No cal dir com ens alegrem de l'èxit
del nostre bon amic al qual trametem
la nostra més cordial felicitació.
Els immillorables pro¬
ductes Philips - Radio,
directes a la corrent, els
trobareu al comptat i a
terminis a la «Radio-
Electricitat Mataró», car¬
rer de Barcelona, n.° 26,
Mataró. Accessoris, reparacions canvis.
Aquest matí a l'Església de Santa An¬
na, els artillers del 4.rt destacament han
complet amb el precepte Pasqual, pro¬
nunciant un vibrant sermó el capellà
castrense del regiment.
—No faci malbé els discs elèctrics
tocant-los amb agulles de qualsevol
classe!
Qasti únicament les agulles PARLO-
PHON quin perfil ajusta precisament
amb els discs d'impressió moderna. Va¬
len sis rals la capsa de dues centes, pe¬
rò no hi ha millor.
Casa Soler, Riera, 70.
Segueixen rebent-se moltes inscrip¬
cions pel Romiatge a Montserrat, que
ha de tenir lloc el dia 4 de maig i que
presidirà l'Imatge del Sant Crist de la
Puríssima Sang. Cal que els que vul¬
guin participar-hi cuitin a fer-se ins¬
criure, no fós que l'inscripció fós tan¬
cada per no haver-hi més plaçes quan
es decideixin a apuntar-se.
La reunió general de sòcies que ca¬
da mes celebra l'Associació d'Antigues
Alumnes del Col·legi de Religioses
Concepcionistes, tindrà lloc diumenge
prop-vinent, dia 27, a dos quarts de
cinc de la tarda, començant com de
consuetud, amb la projecció de vistes
fixes que explicarà el Rnd. Sr. Ecònom
de Sant Joan i Sant Josep, Director-
Conciliari de l'Associació. Seguidament
es continuarà el curset de conferències
sobre «Missió de la dona-mare en la
societat».
Per treure'S UQuesí àrtlld».
El millor és beure a cada menjar la millor aigua
mineral que es prepara vostè maieix tirant a un
litre d'aigua un paquet de
Líthinés delD'Gustin
Així es curara ràpidament totes les afeccions
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AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa,Mataró, Palamós, Reus, Sant Feliu de Guixols, Sitges, Torelló, Vich 1 Vilanova
i Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanyà a Mataró i Vilanova i Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO *: «Banco Urquijo», de Ma¬drid; «Banco Urquifo Catalán», de Barcelona; «Banco Urquijo Vascongado», deBilbao; «Banco Urquijo de Guipúzcoa», de Sant Sebasiián; «Banco del Oeste deEspaña», de Salamanca; «Banco Minero Industrial de Astúrias», de Gijón; «BancoUrquijo de Guipúzcoa-Biarritz», de Biarritz; i «Banco Mercantil de Tarragona», deTarragona, les quals tenen establertes bon nombre de Sucursals i Agències en
diferents localitats espanyoles.
Corresponsals directes en totes les places d'Espanya ! en lesmés importants del món
AGENCIA DE MATARÓ
Carrer de Caries Padrds, 6 - Apartat, 5 - Telèfon 8 I 305
Igual que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota classed'operacions de Banca i Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc.
Hores d'oficinas De 9 a 13 ! de 15 a 17 hores. Dissabtes de 9 a 13
Anuncis Oficials
Arenys de Mar 11 de Abril de 1930
Sr. D. Antonio Mercader
Delegado de la CF. de Segures La
Catalana Mataró
Muy Sr. nuestro; Sirve la presente
para testimoniarle nuestro agradecí*
miento por la rapidez con que ha tra¬
mitado y pagado el incendio que hace
pocos dias tuvimos en nuestra fàbrica
de esta localidad.
Aprovechamos la ocasión para rei¬
terarnos de V. afmo. s. s. q. e. s. m.
Caballévila
La T. S. F.
Unióti Radio Barcelona EAJl.349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Divendres, 25 d'abril
20'30: Obertura de l'Estació. Curs
elemental de francès a càrrec de la pro¬
fessor nadiu Mr. Martin. — 21*00:
Campanades horàries de la Catedral.
Part del Servei meteorològic de Ca¬
talunya. Cotitzacions de monedes i va-
I lors. Tancament del Borsí de la tarda.
21'05: Orquestra de l'Estació. 21'10:
Cuplets per la cançonista Raquelita.
21*45: Treballs literaris per l'actriu Ro¬
sa Cotó i l'actor Ramon R. Colominas.
22*00: Notícies de Premsa. — 22'05:
Retransmissió des del café Espanyol
del concert a càirec de la Orquestra
Vilalta. Informació d'actualitat referent
a l'Exposició de Barcelona. — 23'30:
Tancament de l'estació.
Dissabte, 26 d'abril
11*00: Campanades horàries de la
Catedral.— Part del servei meteorolò
gic de Catalunya.—13'00: Emissió de
sobretaula. Sextet Radio. Informació
teatral i cinematogràfica. Informació
d'actualitat referent a l'Exposició de
Barcelona.—15'00: Tancament de l'Es¬
tació.— 17*30: Obertura de l'Estació.
Cotitzacions dels mercats internacionals
i canvi de valors. Tancament de Bor¬
sa. Tercet Ibèria. 18'15: Retransmissió
de la Salve i Goigs des de la Basílica
de la Mercè. Notícies de Premsa. 19'00:
Tancament de l'Estació.
Casa particular d^inmlllorables
referències, acceptarà dispeser a
tot estar. Tracte familiar.
Raóí En l'Administració del
DIARL
Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquesta Setmana la quan¬
titat de 84.015 ptes. 00 ets. procedentí
de 138 imposicions.
S'han retornat 56.348 ptes. 72 ets. •
petició de 37 interessats.
Mataró, 20 d'abril de 1930.
El Director de torn,
Isidre Sanfeliu
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 25 d'abril de 1930
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda





























Estat del cel: GT. — T.
Estat de la mar: 2 — 2
L'observador: Joàn Roura
Amb motiu de commemorar se en¬
guany les noces d'argent del Col·legi
Salessià de Sant Antoni de Pàdua de
la nostra ciutat, s'han organitzar en
aquest important centre d'ensenyamenl
unes solemnes festes en honor del
Beat Joan Bosco, les quals han comen¬
çat amb un tridu, el primer dia del
qual és avui.
A les set del matí s'ha celebrat una
missa de Comunió en la qual ha oficiat
el Rnd. Capellà del Col·legi de Vallde-
mia, Dr. Pasqués.
Aquesta tarda a les sis ha arribat al
Col·legi Salessià la Reliquia de D. Bos¬
co, là qual ha estat portada pel Rndm.
senyor Inspector Dr. Josep Calassanç,
en nom del Rdm. Rector Major.
Immediatament s'ha procedit a la
benedicció del Beat fundador de l'Or¬
dre, i el Director del Col·legi Rnd.
D. F. Bandrés ha pionunciat un elo¬
qüent sermó, acabant amb la benedic¬
ció solemne amb la Custòdia.
Demà a les set hi haurà també missa
de Comunió que celebrarà el Rnd. P.
Rector de la Escoles Pies,
En la funció de la nit predicarà el
Rnd. Director del Col·legi de Sant Jo¬
sep, D. Antoni Martin.
—Les noves pel·lícules sonores «Rio
Rita» i «Casats a Holliwood» ja han
arribat a Mataró però per ara en discs
PARLOPHON.
Exclusiva Casa Soler, Riera, 70.
En el sorteig celebrat el dilluns pas¬
sat a l'Aplec del Corredor, fou premiat
amb un xai el número 14.748. Aquest
número com tots els del mateix miler,
íoren dtspa'xats entre les diverses fa¬
milies de la ciutat pels escolans de Sant
Josep. El seu sortós possessor podrà
passar per la parròquia de Sant Josep,
on serà identificat el número esmentat,
i li serà feta entrega del xai tant pro *np-
te el portin del Corredor.
—Els qui passant per la Riera s'han
deturat als aparadors de La Cartuja de
Sevilla, han quedat admirats de la gran
diversitat d'articles per Primera Comu¬
nió, llibres, corones, creus, medalles,
recordatoris, etc., i sobretot dels preus
que tenen anunciats.
Els llibres de la «Col·lecció Blava»,
aixi com tots els que es publiquen avui,
es poden adquirir en la botiga de la
Impremta Minerva, carrer de Barcelona,
13.
GALETES VIÑAS
Mig quilo - Molt fines - 2 pessetes
CONFITERIA BARBOSA
Retallem de La Publicitat:
«Contràriament al que se suposava
d'encà que va caure la dictadura, que
el bisbe de Barcelona, doctor Miralles,
continuaria regentant aquesta diòcesi'
pot ja assegurar-se que el prelat barce¬
loní passa definitivament a la diòcesi
de Mallorca.
L'òrgan oficial del Vaticà ha publicat
ja la preconització del doctor Miralles
com a bisbe de Mallorca, i del bisbe de
Lleida, doctor Iruriía, com a bisbe de
Barcelona.
Sembla que el doctor Miralles farà
la seva entrada a Palma de Mallorca el
dia 3 de maig».
—Es un gust, el servei de la casa
Rodón, Riera, 61 per plisats i calais;
entregant-li el gènere a la tarda, el dia
següent al mati ja vos el retornen en¬
llestit, amb tota perfecció.
La Societat Artística i Literària està
organitzant una exposició d'obres del
pintor Joan Serra, la qual, probable¬
ment serà oberta el dia 10 del proper
mes de maig.
També és gairebé segur que amb
aquest motiu doni una conferència so¬
bre un tema d'art el fill de l'inoblida¬
ble poeta Maragal), Joan Antoni.
PÈRDUA .—Ahir va extraviar se una
agulla de pit per a senyora per un dels
carrers cèntrics de la ciutat.
S'agraïrà i gratificarà la devolució en
l'Administració del Diari,
Aquesta matinada, a les dues, han
estat detinguts a la Baixada d'En Mas-
sot dos individus, Antoni Lorente, de
34 anys, natural de Oriola (/Vlacànt),
sense domicili ni documents, i Miquel
Rodríguez, 32 anys, natural de Alfand!-
guilla (Castelló), també sense domicili
ni document de cap classe.
■
Aquest? Indivií^us intentaven vendre
diari de mataró 3
Noticies tie darrersà
Inloimàcló de l'Agèncle Pebre per conferòncles lelefôiilciues
Barcelona
3,30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 25 d'abril
de 1930:
Tot l'occident d'Europa es troba sota
els efectes d'una depressió barométrica
situada a l'entrada del Canal de la Mà¬
nega, que produeix molta nuvolositat i
pluges aïllades a gran part de la Penín¬
sula Ibèrica, França, Illes Britàniques i
Alemanya. Aquesta depressió perd im¬
portància però és probable persisteixin
els núvolsd boires amb vents fluixos i
temperatures suaus als països occiden¬
tals.
Les altes pressions es troben a Suè¬
cia i al Sud d'Itàlia, regnant bon temps
a Escandinàvia i Europa Central.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
El cel està nuvolós per la major part
de la nostra regió, car només hi han
alguns clars a la costa de l'Empordà,
Sud de Lleyda i interior de Tarragona.
Ha plogut copiosament a la zona
muntanyenca del Nord de Lleyda conti¬
nuant la pluja al Pallars. Les màximes
quantitats de pluja caiguda durant les
darreres 24 hores han estat de 8 litres
per metre quadrat a Capdella i Pobla
de Segur, 7 a Seira i 3 a la Bonaigua.
Julià ha estat posat '
en llibertat provisional
El Tribunal de la secció quarta ha
examinat avui el recurs de súplica dels
advocats de Comte i Julià, els quals si
bé estaven indultats, no podien ésser
posats en llibertats perquè tenien pen¬
dents a més una causa per resistència.
Després de detingut estudi han acordat
concedir a Julià la llibertat provisional
sense fiança.
El magistrat senyor Domènech ha
anat aquesta tarda a la Presó Model i
després de les formalitats de rúbrica
ha posat en llibertat l'esmentat pres.
Cap al Dueso
Avui ha sortit cap el penal del Due¬
so per tal d'extingir la condemna que
se li imposà per la mort de Pau Casa¬
do, el famós «Ricardito».
Súplica de les preses
Les dones preses a la presó de Bar¬
celona han elevat un escrit de súplica
al Cap del Govern per a que se'ls con¬
cedeixi l'indult parcial de les penes que
els foren imposades.
Conferència d'Àngel Pestanya
Diumenge donarà una conferència
en el Teatre Nou, el conegut cabdill
sindicalista Angel Pestanya.
Marxa de^ senyor Alba
En l'exprès de luxe ha marxat a Pa¬
rís l'exministre senyor Alba.
El retorn de Macià
El Governador civil ha manifestat
avui als periodistes que no ha d'estre-
nyar a ningú que no es deixi publicar
a la Premsa notícies relacionades amb
el retorn del senyor Macià, perquè en
aquests moments l'auditor de guerra
^ està estudiant la causa seguida contra
l'excoronel per tal de veure si està o no
comprès en l'indult.
El general Despujol ha afegit que
sense que això signifiqui prejutjar res,
si l'indult no comprèn al senyor Macià
és indiscutible que no podrà tornar i
per tant són infundadas les notícies que
circulen.
El conflicte de les Arts Gràfiques
El Governador ha dit que havia dic¬
tat un laude per a posar fí al conflicte
existent en les Arts Gràfiques, al qual
els patrons han mostrat llur disconfor¬
mitat.
En vista d'això el general Despujol
ha dit que aplicaria la R. O. del 10 de
febrer, la qual és encara més rigorosa
que el laude i que castigarà amb mul¬
tes les infraccions de l'esmentada R. O.
Visita al President de la Diputació
Ha estat a visitar el senyor Maluquer
el director del diari La Acción, de
Buenos Aires.
Excuses
Aquest matí ha anat a veure el Presi¬
dent de la Diputació el Governador
militar general Berenguer, el qual li ha
presentat les seves excuses per no ha¬
ver assistit a la festa de Sant Jordi, de
la qual ha dit que no havia rebut l'in¬
vitació a temps.
Ortega i Qasset a Barcelona
Diumenge arribarà procedent de
Madrid el senyor Ortega i Gasset el
qual donarà una conferència en el
Centre Republicà del carrer de la Por-
taferrissa.
El dilluns serà obsequiat amb un
banquet i els dimarts anirà a Sabadell
a donar una altra conferència.
Arribada del senyor Cambó
En el segon exprés ha arribat de Ma¬
drid el senyor Cambó.
L'esperaven a l'estació nombrosos
amics. ,
Probablement dilluns marxarà a Va¬
lència.
5'30 tarda
Julià ha sortit de la presó
A dos'quarts de cinc de la tarda ha
sortit de la presó el processat per la
causa de Garraf Julià.
L'esperaven a la porta la seva famí¬
lia, l'advocat defensor i gran nombre




La Gaceta d'avui publica la majoria
dels decrets signats ahir pel Rei i que
foren anunciats oportunament.
També publica un decret-llei dero¬
gant el R. D. de 22 d'agost de 1924.
L'ampliació a les classes passives
dels beneficis en cas d'accident a la ma¬
nipulació dels Raigs X.
Disposant que els caps i oficials de
l'Armada que estiguin en servei actiu
no puguin desempenyar càrrecs en em¬
preses que mantinguin relacions admi¬
nistratives amb l'Estat.
Circular dictant regles per a l'aplica¬
ció per la Marina, del R. D. d'indult
del 14 de l'actual.
R. O. autoritzant a la Companyia
Trasatlántica per a establir en els seus
vaixells exposicions de quadros de pin¬
tors espanyols.
Anunciant la convocatòria de con¬
curs per a proveir la vacant en la clas¬
se d'Agricultura en 1 Instituí de 2.® En¬
senyança de Girona.
Dimissió de Rodríguez Marin
El senyor Rodríguez Marin segueix
essent visitadíssim en el seu domicili
per a que desisteixi de la seva dimissió
presentada del càrrec de Director de la
Biblioteca Nacional. No obstant, ell es
manté ferm en la seva actitud. Els dia¬
ris demanen al Ministre que no li sia
acceptada la dimissió.
Commemoració
El dia 7 de maig se celebrarà al Pe¬
leu de la Nunciatura un banquet presi¬
dit pel Rei amb assistència de tot el Còs
Diplomàtic acreditat en aquesta Cort,
per a celebrar el tercer centenari de la
representació del Papa en aquest ma¬
teix Palau i celebrar ensems el novè
aniversari de l'arribada de l'actual Nun-
ci, monsenyor Tedeschini.
5,30 tarda
Espanya a FExposició de Lieja
Sota la presidència del comte de Fí¬
gols s'ha reunit el Comitè espanyol de
l'Exposició de Lieja i ha acordat la par¬
ticipació d'Espanya en aquell certamen.
Tranquil·litat
El ministre de la Governació ha re¬
but els periodistes i els ha dit que la
tranquil·litat era completa en tota Es¬
panya.
La vaga de tipògrafs de Santander
s'ha resolt i les de Bilbao estan en vies
de solució.
Les carreres de gossos
També ha dit el general Marzo que
l'havia visiíat el marquès de Villabrà-
gima, el qual li ha parlat del reglament
per les apostes en les carreres de gos¬
sos.
Ministre a Sevilla




Han visitat el ministre de Foment
una comissió d'interessats en el ferro¬
carril de Baza a Uíiel els quals li han
pregat que no es suspenguin les obres.
El ministre els ha dit que no serien
suspeses i que continuarien d'acord
amb les disponibilitats del Tresor.
Nomenaments
Han estat nomenats President del
Tribunal Suprem el genyor Antoni Ma¬
rin de la Bàrcena, i de la sala del civil
el senyor Marian Abelló.
El senyor Creuet passarà a ocupar
aquest càrrec en la Sala del contenciós.
Els rumors de crisi
Els periodistes han preguntat al mi¬
nistre de la Governació si eren certs
els rumors de crisi.
El general Marzo els ha respost que
no.
Quiñones de León a Sevilla
SEVILLA. — Procedent de Paris ha
arribat l'ambaixador d'Espanya a Paris.
S'hostatja en el palau del duc d'Al¬
ba.
Despatx i passeig
SEVILLA. -El general Berenguer ha
despatxat amb el Rei.
;Banco de Cataluña
CAPITAL ESCRIPTURAT: 50.000.000 DE PESSETES
CAPITAL EM CIRCULACIÓ: 40.000.000 DE PESSETES
Casa Central: Rambla dels Estudis, 10 - BARCELONA
AGENCIES i SUCURSALS: Barcelona (Sans, Sant Andreu, Gràcia, Rambla
del Centre i Plaça d'Espanya), Madrid, Girona, Lleyda, Tarragona, Anglès,
Arbúcias, Arenys de Mar, Badalona, Bañólas, Blanes, Calella, Hospitalet,
Fiostalrich, Ibiça, Igualada, Llagostera, Masnou, Mataró, Molins de Rey,
Olot, Palafrugell, Palamós, Port-Bou, Santa Coloma de Farnés, Torroella de
Montgrí, Valls, Vendrell i Vilafranca del Penedès.
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6-Telèf. 29
Apartat nOiii. 15
Compra i venda de Valors. - Descompte de cupons. - Canvi de monedes -
Girs i Cartes de crèdit. Negociació de Lletres. - Suscripció a Emprèstits -
Comptes corrents en moneda nacional i estrangera. Valors en custòdia.
Préstecs amb garantia de volors.
Intereaot de oomptes corrents en pessetes
Després ha rebut l'alcalde i junts tots
dos han sortit a visitar les dàrsenes i
han parlat d'altres afers d'interès local.
Els reis
SEVILLA.—El Rei i la Reina han es¬




Amb vuit dies de préavis
A tres mesos .
A sis mesos . .
A dotze o més
2 i mig per 100 anual.
3 per 100 anual.
3 i mig per 100 anual.
4 per 100 anual.
4 i mig per 100 anual.
Servei especial de Caixa d'Estalvis amb abono d'interès al 4 °/o
Fusió de bancs nordamericans
NOVA .YORK, 25.—Els accionistes
dels grans Bancs: Chase National Bank,
Equitable Trust Company i Iterstate
Trust Company, han decidit llur fusió
creant-se la institució financiera més
important del món.
La nova empresa prendrà el nom de
Chase National Banck i disposarà d'un
capital de 2.800 milions de dòlars.
El Príncep de Gal·les
MARSELLA, 25.—El Princep de Gal¬
les de tornada del seu viatge per l'inte- j
rior d'Africa ha desembarcat a aquesta ;
ciutat i ha pres immediatament l'avió
cap a Le Bourger, d'on seguirà per a
Londres.
Detenció d'un diputat
LIMA, 25.—El diputat Manuel Urbi-
na ha estat detingut per considerar-se'l
promotor d'un atemptat contra el pre¬
sident Leguia.
Preparatius per un raid aeri
PARIS, 25.—Es creu que l'aviador
Assolant que travessà l'Atlàntic des de
Nova York a Santander, en companyia
de Lefevre i Lotti, intentarà a últims de
maig o primers de juny, un gran raid
Paris-Nova York sense escales.
Assolant, s'entrena vivament i pre¬
para el seu viatge.
Les víctimes de la circulació
LONDRES, 25.—Segons una infor¬
mació publicada per una societat par¬
ticular, el nombre d'accidents de la cir¬
culació, amb excepció dels tramvies.
Ocorreguts en 1929 en tota Anglaterra
pugen a 116.858 de les quals n'han es¬
tat mortals 7.522.
Mort d'un pintor rus
BERLIN, 25.—Segons el diari rus
«Rul» que es publica en aquesta capi¬
tal, el gran pintor Novoskoltzov autor
de teles importants ha mort de gana a
Leningrad.
Fred als Estats Units
NOVA YORK, 25.—Una ona de fred
s'ha exíès per tota la regió baixant la
temperatura a menys de 0 graus. En el
Nord de l'estat de Nova York ha nevat
amb alguna abundància. Hi han pocs
precedents d'un temps tan fred en
aquesta, època de l'any.
Exposició de gats
PARIS, 25.—Avui s'obre en aquesta
capital una exposició felina, organitza¬
da per la societat «Amics del Gat» que
té per finalitat reivindicar la utilitat d'a¬
quest animal per a l'home. Segons els
organitzadors d'aquest certamen les
rates i ratolins han causat a França per¬
judicis que se xifren en 5.000 milions
de francs a l'any.
El règim penal nordamerlcà
NOVA YORK, 25.—La darrera ca¬
tàstrofe de la presó de Columbus^ ha
creat un esperit de protesta contra el
règim penal dels Estats Units.
Molts diaris denuncien que les pre¬
sons estan plenes de delinqüents, fins
el punt que moltes estatgen doble del
normal. Aquest fet prové no solament
de l'augment de la criminalitat, sino
i també de la llei segons la qual, la per¬
sona que ha estat condemnada per
I quarta vegada, automàticament ha de
I seguir a la presó, tota la vida.
j El carril transaharià
PARIS, 25.—La comissio nomenada
I en 1927 per a l'estudi d'un ferrocarril a
; través del Sahara, ha presentat el seu
'
Informe en el qual es reporta que aque¬
tiorâ
lla obra no ofereix dificultats tècniques
importants i que podrien fer-se en set
anys.
Es creu que dels tres traçats que el
raport proposa serà elegit l'occidental
pel sud d'Oran perqué és el menys
costós i el més curt. Es creu que aquest
traçat costaria una mica més de tres
mil milions de francs en una longitud
de 2.398 quilòmetres. Cap al final de
aquesta Unia sortirien varis embranca-
ments que l'unirien a l'interior de
l'Africa.
La situació a l'india
PESHAWAR (Índia), 25.—Les tropes
britàniques que circulaven en patrulles
pels carrers, van retirant-se paulalina-
ment. Han estat prohibides les reunions
públiques, com també els grups de més
de cinc persones.
EI comissari cap ha conferenciat
amb les personalitats notables de la
localitat respecte el restabliment de
l'ordre i apaivagament dels ànims.
El nombre total de víctimes en els
fets de dimecres, s'évalua en 50.
Els fets de Palestina
JERUSALEM, 25.—El Tribunal que
entén en els fets ocorreguts a Palestina,
ha pronunciat altres dues condemnes
de mort contra dos àrabs acusats d'as¬
sassinats premeditats en els disturbis de
Hebron. Un altre probablement serà
executat si es demostra que ha com¬
plert els 18 anys.
També els ha estat imposada el pa¬
gament de una indemnització de 1700
lliures esterlines.
ANISSATS - LICORS - XAROPS
ORXATES
Antoni Gualba
Santa Teresa, 30 MATARÓ
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avui
BORSA
(«S. A. Arnús Garí»)
DIVISES ESTRANGERES
Francs francesos ..... 31 60
Belgues or . 112 15
Lliures esterlines ..... 39'00
Lires 42'20





Interior ........ 73 05
Exterior 83 40
Amortitzable 5 % 93'10



















Fa tota la feina del ram, per tots els
procediments i amb presentació
acurada.
Impremta Minerva. - Mataró
4 DÎARl DE MATARÓ
Notes Religioses
Sants de demà: Sants Clet i Mar¬
cel·lí, ps. i mrs., i Santa Exuperàncía,
verge.
QUARANTA HORES
Demà a les 5 del matí comencen a la
església de Santa Teresa en sufragi de
rànima de D. Joaquim Esquerra i de la
seva esposa D." Teresa Vila (E. P. D), a
les 8 se celebrarà ofici solemne i es re¬
servarà a les vuit.
Basílica parroquial de Santa Maria.
Tots els dies feiners missa cada mitje
hora, des de les 5 a les 9, la última a
les 11. Matí, a un quart de 7, trisagi;
a les 7, meditació.
A les 8, missa de l'Imt. Cor de Maria.
Vespre, a un quart de 8, rosari, octa-
vari a Jesús Ressucitat,. novena a la
Verge de Montserrat i Septenari a la
Verge de l'Alegria.
A les 8, Felicitació Sabbatina per la
Congregació Mariana.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera meditació.
A dos quarts de 8, solemne novena
a St. Jordi i cant dels goigs.
A les 8, visita i començament de la
novena solemne a la Verge Mle Mont¬
serrat.
Església de Santa Anna.. — A tres
quarts de 7, continua la novena a la
Verge de Montserrat, acabada la nove¬
na demà hi haurà plática pel R. P. Jo¬
sep M.® Ullastres, Sch. P.
La Biblioteca de la Societat Iris està
oberta al públic els dies feiners, del di¬
lluns al divendres, de 8 a IÓ de la nit;
dissabtes, de 6 a 8 del vespre i diu¬
menges, de 11 a 1 del matí i de 5 a 7
de la tarda.
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JOIERIA - PLATERIA - RELLOTGERIA - OPTICA
Francisco Fàbregas
SUCCESSOR DE L'ANTIGA — « CASA RECODER » — FUNDADA EN 1774
Gran assortit en regals de Primera Comunió.
Enric Granados, 45 Mataró
Telefuolceii
Mecepíors enxufaís et la corrent
Els trobareu en el




Àbaos de decidir-vos a compràr cap altre marca
de receptors,
veniu a sentir primer aquesta
Venda al eompíaí i a terminis
MOBLES CLARIANA
Exposició I venda de moblee de totes classes I estils
RESTAURACIÓ DE TOTA CLASSE DE MOBLES
: ESPECIALITAT EN ELS ENCARRECS
Bisbe Mas. 17 MATARÓ
Ams i LICOR SÂNT GËRONI
« MONTSERRAT »
Delecti son paladar degustant aquestes afamades begudes.
30 anys de prestigi, són una garantia.






Magatzem espaiós, en el centre de la
ciutat i al peu de la carretera.
Raó: Reial 341,
Clares — Vidre blau
Opalina
Preus de fábrica
Venda: a la Fàbrica, Biada, 5
Lampisteria Bigay, Riera
Dipòsit de Barcelona: Rambla
de les Flora, n.® 16,entressol
: IMPREMTA MINERVA :
PER A MODISTES: Maquinetes amb
els seus fistons; Albums de lletres; Pa¬







Retrats al preu que vulgui. - Regal d'una ampliació a tots.
Carrer Reial, 332 MATARÓ
